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ABSTRAK 
 
Eka Assyatun Nafisah. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERTIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA 
VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DAN HASIL 
BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI IPA 1 SMA MUHAMMADIYAH 
1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017”. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar 
sejarah siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dengan 
media video. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing dilakukan dalam empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang 
berjumlah 39 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, tempat 
atau lokasi, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, angket, tes, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Prosedur 
penelitian tindakan kelas ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis 
dan Mc. Taggar yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai 
kerjasama (minimal kategori tinggi) mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya, pada tahap prasiklus siswa yang mencapai nilai kerjasama (minimal 
kategori tinggi) adalah 22 siswa dengan persentase 56,41%. Pada tahap siklus I 
siswa yang mencapai nilai kerjasama (minimal kategori tinggi) meningkat 
menjadi 27 siswa dengan persentase 69,23%. Kemudian pada  tahap siklus II 
siswa yang mencapai nilai kerjasama (minimal kategori tinggi) mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan prasiklus dan siklus I, yakni 33 siswa dengan 
persentase 84,62%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya, pada tahap prasiklus jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan 
minimal 75 sebanyak 10 siswa dengan persentase 25,64%, kemudian pada tahap 
siklus I jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal 75 berjumlah 21 
siswa dengan persentase 53,85% dan pada tahap siklus II jumlah siswa yang 
mencapai nilai ketuntasan minimal 75 meningkat menjadi 34 siswa dengan 
persentase 87,18% dari keseluruhan siswa di kelas.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dengan 
media video dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar sejarah siswa kelas 
XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
 
 
Kata kunci : Numbered Heads Together, video, kerjasama, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
Eka Assyatun Nafisah. “THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER BY USING VIDEO 
AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS’ COOPERATION AND LEARNING 
HISTORY OUTCOMES OF CLASS XI IPA 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017”. Thesis, Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
The main objectives of this study are to improve students’ cooperation and 
learning history outcomes of class XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
through the implementation of cooperative learning model Numbered Heads 
Together by using video as media. Classroom action research was applied in this 
study through two cycles. Each cycle consisted of four stages namely planning, 
action, observation and reflection. The sample of this study was 39 students of 
class XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Sources of data used in this 
study were informants, places or locations, events and documents. Technique of 
collecting data was done by observation, questionnaire, test, interview and 
documentation. Triangulation data and methods was used to validate the data. 
The data were analyzed by using qualitative and quantitative descriptive analysis. 
This study uses planning, action, observation and reflection by Kemmis and Mc. 
Taggar model.  
The results of research and discussion show that the application of 
cooperative learning model Numbered Head Together using video as a media can 
improve students’ cooperation and learning outcomes of class XI IPA 1 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Students’ cooperation increased in each cycle, 
in the pre-cycle stage there were 22 students having high cooperation with 
56.41%. In the first cycle, students having high-cooperation category increased 
up to 27 students with percentage of 69.23%. In cycle two, students having high 
cooperation increased up to 33 students with percentage of 84.62%. Student 
learning outcomes also increased. In pre-cycle stage, the number of students who 
passed the passing grade were 10 students with the percentage of 25.64%. Then 
in first cycle, the number of students who get the above the passing grade were 21 
students with 53.85% percentage. In cycle two, the number of students who 
passed the passing grade were 34 students or 87.18%. 
The results of research and discussion show that the application of 
cooperative learning model Numbered Head Together using video as a media can 
improve students’ cooperation and learning outcomes of class XI IPA 1 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Bakat memenangkan pertempuran, 
Tapi kerja tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan (Michael Jordan) 
 
Kebersamaan adalah permulaan, menjaga bersama adalah kemajuan, 
Bekerja bersama adalah keberhasilan (Henry Ford) 
 
Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, 
Akan tetapi pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran (W.B Yeats) 
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